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URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PUBLICLY-26111714/
パーキンソン病における神経系エクソソームの役割 Publicly
Project Area Brain Environment
Project/Area Number 26111714
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University (2015) 
Osaka University (2014)
Principal Investigator 華⼭ ⼒成   ⾦沢⼤学, 医学系, 教授 (40403191)
Project Period (FY) 2014-04-01 – 2016-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2015)
Budget Amount *help ¥9,750,000 (Direct Cost: ¥7,500,000、Indirect Cost: ¥2,250,000)
Fiscal Year 2015: ¥4,940,000 (Direct Cost: ¥3,800,000、Indirect Cost: ¥1,140,000) 
Fiscal Year 2014: ¥4,810,000 (Direct Cost: ¥3,700,000、Indirect Cost: ¥1,110,000)
Keywords エクソソーム / 神経細胞 / グリア細胞 / シヌクレイン











Research Progress Status 27年度が最終年度であるため、記⼊しない。
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